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Рис. 1. Залежність між підсумковим балом топ-менеджерів  
і чистим доходом для провідних енергетичних підприємств 
Запропоновано регресійну модель для відображення впливу 
підсумкового показника якостей топ-менеджера на величину чи-
стого доходу підприємства.  
Слід зазначити, що дана модель має досить задовільну якість 
для прогнозу, коефіцієнт кореляції для цієї моделі рівний 0,6 і, не 
дивлячись на складність в прогнозі тенденцій розвитку в галузі, 
управлінський талант і оперативність в ухваленні рішень дозво-
ляють багатьом керівникам досягти успіхів, навіть в украй не-
простих ситуаціях. Проведення щорічних рейтингових оцінок 
топ-менеджерів провідних підприємств, є свого роду моніторин-
гом ефективності управління і дозволяє виявити необхідні на-
прями для вдосконалення кадрового потенціалу керівників. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
В роботі відображено необхідність формування дієвого організаційно-економічного механізму як передумови ефективного розвитку підпри-ємств. Сформульовані основні відмінності між організаційно-
економічним механізмом поточного функціонування підприємства та механізмом його розвитку.  
The article reflects the necessity of forming the efficient business 
mechanism as the premise of the effective development of the enterprise. The 
main differences between the business mechanism at the current functioning 
of the enterprise and the mechanism of it’s development were settled. 
Зростання мінливості та невизначеності зовнішнього середо-
вища підвищують рівень вимог до систем управління розвитком 
промислових підприємств. Стійкість і цілісність систем забезпечуються 
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в довгостроковому періоді за умов наявності достатньої гнучкості 
суб’єкта управління та збалансованості альтернатив стратегій його роз-
витку. Разом з тим, на сьогодні спостерігається низька якість управлін-
ня розвитком, що безпосередньо впливає на ефективність функціону-
вання підприємства.  
Недосконалість функціональних зв’язків усередині, а також за ме-
жами підприємства обумовило дисбаланс альтернатив його розвитку, 
що визначається протилежними цільовими характеристиками системи 
управління: пріоритетність стратегій еволюційних змін або збереження 
стабільності за рахунок зменшення гнучкості структур і функцій управ-
ління, домінування стратегій досягнення ефективності в короткостроко-
вому періоді.  
Саме тому проблеми розвитку підприємства та організаційного удо-
сконалення слід розглядати в діалектичній єдності. Важливу роль тут 
також відіграє розвиток системи управління підприємством, направле-
ний на розробку нових організаційних рішень, що дозволяють йому 
своєчасно реагувати на мінливі виклики конкурентного середовища.  
Не зважаючи на широке використання терміну «механізм» та «орга-
нізаційно-економічний механізм», погляди на їх трактовку різномані-
тні, а інколи, суперечливі. Аналіз публікацій, присвячених різного роду 
механізмам свідчить про відсутність єдиної методології їх дослідження 
та формування. На нашу думку, найбільш повним є визначення органі-
заційно-економічного механізму підприємства як сукупності форм, мето-
дів, інструментів управління, а також правил формування та регулюван-
ня відносин елементів організаційної структури, яка знаходиться під 
впливом внутрішніх та зовнішніх факторів та спрямована на вирішення 
задач функціонування та розвитку підприємства. 
Слід зауважити, що будь-який організаційно-економічний механізм 
підприємства повинен бути спрямований на досягнення стратегічних 
цілей підприємства та забезпечити їх досягнення з найменшими витра-
тами часу та капіталовкладень підприємства. Тобто, сучасний організа-
ційно-економічний механізм повинен бути побудований таким чином, 
щоб забезпечити максимально ефективну діяльність підприємства. 
Організаційно-економічний механізм включає організаційну та еко-
номічну складові частини, кожна з яких являє собою складну комбіна-
цію методів, економічних важелів та інструментів, які виконують певні 
функції: планування (прогнозування); управління, яке включає організа-
ційну структуру управління, систему економічного стимулювання та 
участь робітників в управлінні; фінансово-кредитний механізм; мате-
ріально-технічне постачання. 
В структуру організаційно-економічного механізму слід включити 
правові норми господарювання, від яких залежить сутність механізму. 
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Між організаційною та економічною складовими механізму ефективної 
діяльності підприємства існує тісний взаємозв’язок, оскільки реалізація 
визначених програм, напрямків та політики (економічна складова) здій-
снюється з допомогою організації виробництва, ресурсного забезпечен-
ня, управління персоналом та ін. (організаційна складова). 
Слід відзначити, що організаційно-економічні механізми поточного 
функціонування підприємства та його розвитку мають ряд відміннос-
тей. Перший пов’язані із забезпеченням «внутрішньої ефективності» 
підприємства, тобто з такою взаємодією його елементів, яка дозволяє 
реалізувати організаційні цілі на заданому рівні. Другі ж направлені на 
досягнення «зовнішньої ефективності» — на таку зміну перших, яка дає 
можливість оптимізувати організаційні цілі в нових умовах. Зрозуміло, 
що механізми розвитку на відміну від механізмів поточного функціону-
вання є менш стабільними, так як адаптація завжди передбачає реакцію 
на нові, зазвичай унікальні форми впливу оточення.  
Головним результатом дії механізму поточного функціонування яв-
ляється задоволення потреб клієнтів підприємства. В процесі поточного 
функціонування відносини між окремими структурними підрозділами 
носять стабільний довгостроковий характері можуть бутив достатній 
мірі формалізовані в положеннях та інструкціях.  
Заходи механізму розвитку підприємства спрямовані на удоскона-
лення поточного функціонування та окремих його складових. Даний 
механізм є сполучним елементом між стратегією та поточним функціо-
нуванням. За рахунок даної дії обрані стратегічні позиції перетворюються 
в конкурентні переваги, що забезпечує ефективне поточне функціону-
вання підприємства. Значна ступінь невизначеності та унікальності ви-
рішуваних задач розвитку потребує більш високого рівня взаємодії 
окремих підрозділів, більш ретельного прогнозування та планування, 
підвищеної оперативності прийняття рішень. Таким чином, формуван-
ня дієвого організаційно-економічного механізму є важливою переду-
мовою ефективного розвитку підприємств.  
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Розглянуто основні проблеми формування ефективної системи професійного розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах, причини, які їх породжують та запропоновано основні заходи що-
